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Cpm: R，=H， R，=H or OH 
R，=s-Lys-NH or NH， 
R.=H 


































識化合物伊ー[14CJー ウレイドデヒドロアラニン5Jー ツベラクチノマイシン Oの合成，新規抗生物質LL-
BM547βの構成アミノ酸NιメチルーL-βーアルギニンの合成， Hofmann分解を応用したデヒドロアラニ
ンペプチドの新合成法の発見など多くの貴重な成果が伴った。
次に抗生物質カプレオマイシンに関する研究としてはまず従来の誤った推定構造式を訂正し，新式
に従って自らその全合成を完成してその構造を確定した。続いてカプレオマイシンにおける分枝部ア
ミノ酸の存在意義などについて類似体合成に基づく解明を行うとともに，ジ-s-リジルカプレオマイ
シン llBに見られる如く 天然物にまさる抗菌活性の合成体を見出すに至った。
以上の様に野本信也君のツベラクチノマイシンとカプレオマイシンに関する構造一活性相関につい
ての有機化学的研究は，それ自身のすぐれた成果に止まらず，天然物化学研究における重要な新知見
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を多く加えることができたものであって 理学博士の学位論文として真に価値あるものと認められる。
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